


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































イ . 豊 郷 村












太線・ … … … - … … ・ … ・ ・ ・ ・ ・ ・ … - ・ ・ ・ … ・県境及び湖岸線

























































拝殿の右後方から幣 ノ 座小屋と社務所② 
六
五
上朝宮・三所神社の座小屋
滋
賀
県
の
宮
座
の
現
況
大座小屋の正面中央の柱⑤ 
六
七
大座小屋の炉⑥ 
滋
賀
県
の
宮
座
の
現
況
六
八
大
座
は
無
足
人
の
座
と
い
わ
れ 、
土
分
と
さ
れ 、
こ
の
地
の
住
民
と
し
て
は
最
高
の
プ
ラ
イ
ド
を
も
っ
。
幣
ノ
座
は
神
事
と
し
て
は
最
高
で
重
要
な
役
割
を
担
う 。
神
殿
に
向
っ
て
右
側
は 、
い
ず
れ
も
独
立
家
屋
で
左
側
よ
り
一
段
と
高
い
地
位
に
あ
る 。
左
側
は
一
棟
を
仕
切
っ
た
も
の
だ
が 、
各
座
の
聞
の
地
位
・
序
列
は
あ
ま
り
な
い
よ
う
で
あ
る 。
と
れ
ら
の
神
事
の
役
割
分
担
は
ど
う
か、
詳
し
い
こ
と
は
調
べ
て
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も 、
ど
の
座
の
所
属
の
家
筋
も
一
定
し
て
い
る 。
メ手、
J 
座
大
座
幣
ノ
座U 
孫
座
U 円
親
座
M;; 
gjo; 
出
ヶ
座
日日
」]
可
L]
F
 
日
日
上朝宮・三所神社の座小屋配置図
ミ在地グ講の小雨司社堂伊庭:
滋
賀
県
の
宮
座
の
現
況
仁王堂(1) 
ノ\
九
観音堂(2) 
滋
賀
県
の
官
座
の
現
況
、在地グ講の小嗣社堂伊庭:
七
。
薬師堂(3) 
文珠堂(4) 
